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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pendengar radio 
Elshinta terhadap program Elshinta News and Talk sebagai media informasi dalam 
memberikan informasi seputar lalu  lintas dan peristiwa bagi para pengendara di Jakarta. 
Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan 
data yaitu survei. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner 
langsung dari lapangan dengan menggunakan purposive sampling dilengkapi dengan 
wawancara medalam dan studi pustaka untuk mendukung penelitian dengan membaca 
teori dari buku-buku, sumber dari internet dan literatur lainnya serta dengan 
pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung. Hasil yang dicapai adalah 
radio Elshinta sebagai acuan dalam membantu memperoleh informasi yang dibutuhkan 
oleh para pengendara di Jakarta, terlihat dari kepuasan yang diterima target 
pendengarnya. Radio Elshinta dinilai sebagai media informasi yang dapat diandalkan 
pada jam-jam pada ibukota serta efektif dalam membantu pengendara mencari informasi 
sesuai kebutuhan sesuai dengan teori kegunaan dan gratifikasi, serta dapat dipercaya. 
Upaya lebih disarankan oleh peneliti terhadap radio Elshinta untuk lebih meningkatkan 
sistem citizen journalism yang merupakan sumber informasi bagi masyarakat melalui 
pemberian fasilitas dan penghargaan kepada para informan, sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan aktualisasi berita dan informasi. 
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